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Pour la première fois le législateur tente de mettre en cohérence enseignement
supérieur et recherche au moyen d'un texte unique. Toutefois la loi relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche (ESR) peine à articuler une stratégie
nationale hésitante de recherche avec l'Université qui est placée au centre de
l'enseignement supérieur. Toutefois la stratégie n'est pas limpide et les
conséquences de la centralité de l'Université sont oubliées. La loi laissera dans
l'histoire des universités des institutions inutilement complexes, un pilotage de
plus en plus régional et l'idée que l'université est responsable de l'absence de
réussite des étudiants aux examens du premier cycle. Seule la pratique pourra
probablement démontrer l'utilité de cette loi.
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